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TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
TURKU • MAARIANKATU 8 • PUHELIN 404
Suosikaa kotinaista
LASTEN POTKUPYÖRIÄ
N:o 13.
N:o 13 a. 20 cm. peltilevy-
pyörät, kumeilla päällys-
tetyt. Puuosat vaaleaksi
vernissatut ja lakatut, pu-
naisilla viivoilla koriste-
tut. Pyörät punaiseksi la-
katut. Kello. Varustettu
takajarrulla ja telineellä.
Nro 13 b. Samaa mallia
kuin 13 a, mutta puola-
pyörillä.
N:o 12.
N:o 12 a. 20 cm. pel-
tilevypyörät, kumeilla
päällystetyt. Puuosat
vaaleaksi vernissatut
ja lakatut, punaisilla
viivoilla koristetut.
Pyörät punaiseksi la-
katut. Kello.
N:o 12 b. Samaa mal-
lia kuin 12 a, mutta
puolapyörillä.
N:o 14.
20 cm. puupyörät, ku-
meilla päällystetyt. Puu-
osat vaaleaksi vernissatut
ja lakatut, punaisilla vii-
voilla koristetut. Pyörät
punaiseksi lakatut. Kello.
N:o 15.
15 a. 20 cm. rautapyörät,
lakeeratuilla puolilla, ku-
mi päällyställä. Puuosat
vaaleaksi vernissatut ja
lakatut, punaisilla viivoilla
koristetut. Pyörät punai-
seksi lakatut. Kello.
15 b. Samaa mallia kuin
15 a, mutta peltilevypyö-
rillä, kumipäällyställä.
Kello.
N:o 16.
Potkupyörä N:o 16 erikoisval-
mistetta. Pyörät ovat erittäin
lujaksi valmistetut, niklatuilla
puolilla ja myös kuulalaake-
reilla. Erittäin vahvat juovik-
kaat s /8 " kumirenkaat. Ohjaus-
tanko on ensiluokkaisesta teräs-
putkesta. Kädensijat selluloidia.
Puuosat ovat vaaleaksi lakee-
ratut, punaisilla viivoilla koris-
tetut. Potkulaudassa on vielä
priima niklattu erinomaisesti
toimiva jarrulaite. Kello.
N:o 17.
Potkulauta jalaksilla.
Puuosat vaaleaksi ver-
nissatut ja lakatut, kau-
niilla viivoilla koristetut.
Kello.
LASTEN MÄKIKELKKOJA
N:o 18.
Jalakset T-raudasta, palkki-istuimella koristenauloineen.
Valmistetaan kahta kokoa, 100 cm. ja 110 cm. pitk.
N:o 19.
Autokelkka.
Autokelkka ratilla ja jarrulla. Pituus 110 cm.
N:o 20.
Mäkikelkka, ohjattava ratista.
Puuosat vaaleaksi vernissatut ja lakatut, kauniilla viivoilla
koristettu. Jalakset T-rautaa, pituus 80 cm. Kello.
BAMBU-SUKSISAUVOJA Y. M
Nro 21.
Näitä sauvoja valmistamme
valkoisista ja mustista ruo-
voista. Aikuisten ja lasten.
Myös tähtisommalla.
Nro 22.
Näitä sauvoja valmistamme
valkoisesta ja mustasta ruo-
vosta. Aikuisten ja lasten.
Sauvat varustettu käsirihmal-
la ja kädentila päällystetty
säämyskällä. Myös tähtisom-
malla.
Nro 23.
Suksen mäystin, peltinen,
päällystetty nahalla.
Nro 24.
Suksisauvan sompia rottin-
gista, mänttinahalla. Aikuis-
ten ja lasten. Myös tähti-
sompia.
Nro 26.
Suksisauvan heloja.
Pääteheloja aikuisten 130 mm,
~ lasten 100 ~
Kärkiheloja 14—21 ~Nro 25.
Potkurautoja.
Sopivat kaiken suuruisiin
kenkiin.
SATULAN PEITTEITÄ - TELINEITÄ
Nro 27. .
Topattu ja nahalla vahvistettu.
Sametti- tai rnokkakankaasta.
Eri värejä.
Nro 28.
Yksinkertainen, sametti- tai mokka
kankaasta. Eri värejä.
Nro 29.
Lasten istuin naisten pyöriä varten.
Mustaksi emaljoitu.
Nro 30.
Lasten istuin miesten pyöriä varten,
Mustaksi emaljoitu.
Nro 31.
Lasten istuin erikoisvalmistetta.
Mustaksi emaljoitu.
Nro 32.
Tavarankannatin 2:della vieterillä,
ruotsal. mall., erittäin hyvä.
Mustaksi emaljoitu.
POLKUPYÖRÄN PUMPPUJA, VINOPÄISIÄ
Uusin
valmisteemme Parannettumalli
Uusi järjestelmä ei säre venttiiliä
Messinkinen, niklattu 16"
„
kromattu 16"
Teräksinen, niklattu 16"
„ mustaksi emaljoitu 16"
Suosikaa kotimaista
KIRJAPAINO POLYTYPOS, TURKU
